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審 査 結 果 の 要 旨 
軽傷頭部外傷(mild traumatic brain injury (mTBI))患者に関して，脳代謝などの報告がなされている
が，脳温度の報告はない．また，脳温度の測定法に関して，非侵襲的な手法がいくつか考案されて




化を検討した．この研究は，後ろ向き研究であり，2008 年 4 月から 2011 年 6 月までの期間に頭部
外傷後 20日以内に頭部MRIを撮像した患者を患者群とした．患者群は Glasgow Coma Scale > 13と
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